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hen h o ld sv is  h o je re  eller lav e re  K u rs  fo r  sin Aktiepost (C-Aktier), 
alt e f tersom  G aard cn  e r  blevet v æ rd ifo rø g e t  e ller  v æ rd ifo r r in g e t  
u n d e r  h an s  Regimente.
Det e r  indlysende, at A k tio n æ re rn e  (H old ingse lskaberne)  u n d e r  
n o rm a le  F o rh o ld  ikke skal hav e  Ret til at gribe ind i D ispositio­
n e rn e  v e d ro re n d e  E jen d o m m en es  Drift,  ligesom det t id ligere  o m ­
talte V urd e r in g s-  og G æ ld sraad s  M yndighed  til V u rd e r in g  af E je n ­
d o m m en e  og d e rm e d  Fastsæ tte lse  af A ktiekap ita lens  S tørre lse  e r  
en Selvfølge.
E n h v e r  L a n d m a n d ,  d e r  ved Flid  og D yg tighed  e ller  p aa  an d en  
M aade b liver i S tand  d ert i l  — h a r  Ret til til e n h v e r  Tid a t  afkobe 
H old ingse lskaberne  (sv a ren d e  til K red it-  og H y p o tek fo ren in g e rn e )  
s tø r re  e ller  m in d re  A ktieposter,  saa  d e t  d e rv e d  m ul iggøres  h a m  
at blive In d e h a v e r  af den s tø rs t  mulige E g en k ap ita l  i G aardcn .
Den T anke ,  d e r  ligger til G ru n d  for  o v ennæ vnte  Skitse — at de 
in te resse red e  P a r t e r  i gode og d aa r l ig e  T id e r  k o m m e r  til a t  s taa  
Last og B ras t  m ed  h in a n d e n  — e r  ef ter  v o r  O pfatte lse  saa  su n d  
og rigtig, at vi i og for  sig ikke h a v d e  h a f t  noget im od at f r e m ­
sætte et n æ rm e re  F ors lag  h erom .
N n a r  vi im id le r t id  h a r  u d fo rm e t  de t  t id ligere  F ors lag  in d en fo r  
den  eksis te ren d e  K red it-  og H y p o tek fo ren in g s ram m e ,  skyldes det, 
at M enneskenes B u n d e th ed  af ti lvan te  T an k eg an g e ,  B egreber ,  Ins t i ­
tu t io n e r  og F re m g a n g s m a a d e r  e r  saa  s tærk , at d e r  i et vist O m fang  
m aa  tages H ensyn  dertil ,  selvom el s a a d a n t  H ensyn  ikke kan  
b eg ru n d es  med, h v a d  d e r  e r  s t ren g t  logisk.
Man k an  m aask e  nok sige, a t  vi i v o re  F ors lag  e r  gaae t  re t  
d ras t isk  t i lværks m ed  H ensyn  til v o re  K ra v  til, h v a d  vi a n se r  fo r  
n ø dvend ig t fo r  at give v o r t  L a n d b ru g  en til begge S id e r  re t fæ rd ig  
og su n d  Basis fo r  A rbe jde t  v id e re  f rem  over.
Men vi fas tho lder ,  at m a n  ikke k o m m e r  ud en o m  at fo re tage  en 
ti ls træ kkelig  s to r  O pera tion ,  h v o rv e d  m a n  m ed  et r a s k  Snit f j e rn e r  
det fo rd æ rv ed e  Kod.«
E iler  1. Baastrup.
Gensvar.
Til D ire k tø r  B aas t ru p s  Im ødegaae lse  af m in  K rit ik  af h an s  
System for  V æ rd ifas thed  skal jeg ganske  k o r t  b enuerke  følgende: 
Det e r  ikke u n d g a a e t  min O p m æ rk so m h ed ,  at l i r .  B aas t ru p s  
F o rs lag  om væ rd ifa s te  K ap i ta lan b r in g e lse r  ikke o m fa t te r  alle K a te ­
g o r ie r  af B ye jendom m e. Men hvis  System et ikke k an  an v en d es  p aa  
a lm inde l ige  B eboelsese jendom m e m en k u n  p a a  el U dvalg  af disse, 
saa  m is te r  de t  a l le rede  d e rv ed  en væsentlig  Del af sin B e tydning, 
ligesom det vil væ re  vanskel ig t  i P rak s is  at skelne m ellem  egnede  
og uegnede P an te r .
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H v ad  a n g a a r  L aan  i B ye jendom m e, h a r  jeg ganske  k u n n e t  slutte 
mig lil de al' D irek tø r  J. T o f tcg a a rd  (i N ationa løkonom isk  T id s ­
skr if t )  an fø r te  B e trag tn in g e r ,  og' de In d v en d in g er ,  D irek tø r  
B a a s t ru p  i sin sidst udg ivne  Bog h a r  g jo r t  m od  l i r .  T o f teg aa rd s  
A rgum enta t ion ,  fo re k o m m e r  mig lidet vægtige.
1 d en n e  S am m en h æ n g  e r  de t  navn lig  System ets  A nvendelse  p a a  
L an d b ru g e ts  B ealkred it ,  d e r  h a r  In teresse . D irek tø r  B aas t ru p  gør 
ikke F orsøg  p a a  al a fk ræ f te  m in  K rit ik  af h a n s  F o rs lag  til » v æ rd i­
faste« L a a n  i L an d e jen d o m m e,  m en  nøjes  m ed  at gengive de sidste 
Afsnit af sin Bog om L an dbrugsgæ lden .  l i r .  B a a s t ru p  lag e r  fejl, 
n a a r  h a n  g a a r  ud fra ,  a t  jeg h a r  overse t  disse Afsnit. De e r  tv æ r t ­
im od i mit E k se m p la r  af Bogen forsynet m ed  b aad e  sor te  og 
ro d e  S treger.  Men jeg k an  ikke se, at System et b liver b ed re  ved, 
at L an d b ru g se jen d o m m en e  o m d an n es  til A ktiese lskaber og Kredit-  
og H y p o tek fo ren in g e r  til H old ingselskaber ,  som ligger  inde  m ed 
A ktie rne  i L an d e jen d o n n n en e .  N a a r  m a n  betæ nker ,
1) at Udbyttet af A k tie rne  r e t te r  sig ef ter  det B aas t ru p sk e  System, 
ide t A ktiernes V ærdi A ar  fo r  A ar  fastsættes af V urd e r in g s-  og 
G ældsraade t ,
2) a t  E je re n s  Andel i E jen d o m m en s  Værdi,  k a ld e t  C-Aktier, i T i l­
f a ld e  af E jen d o m m en s  V æ rd ifo r r in g e lse  g a a r  fo ru d  for K redil-  
og H y p o tek fo ren in g e rn es  A- og B-Aktier, a l tsaa  h a r  K a ra k te r  
af P ræ fe ren ceak t ie r ,
S) at A k tiee je rne  k un  k an  fo r lange  E jen d o m m en  solgt, n a a r  den 
»i tre  p a a  h in a n d e n  følgende A ar h a r  givet et r inge  e ller  intet 
Udbytte«,
ja ,  saa  g ad  jeg nok se d en  K ap ita le je r ,  som vilde købe A ktier i et 
s a a d a n  H old ingselskab  e ller  O bligationer ,  som  e r  u dsted t af det. 
Men det e r  jo en F o ru d sæ tn in g  for, at System et k an  virke, og 
h v a d  Nytte e r  de t  til a t  d ro f te  System er, som ikke k an  p ra k t ise re s?
P. A. Callo.
